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短 期 研 究 .会 IT･ 覧
39･.9.11
典同利用施設専門委員会 採決
研 究 会 名 期 日 提 案 者 旅 費
イオン姓結晶の










惜 村 泰 忠物性研
豊 沢 畠
中 杯 浩 三
東大教授
森 野 米 三
冠気重信大鞄 赦投､
土 方 克 法
勾茶の刀顔教授


















物 性 研 共 同 利 用 施 設 専 門 委 員 会
委 員 選 挙 開 票 絵 果
物 睦小 委 員 会































以上 の結果に もとずいて○を附 した 7氏を委員 として物娃研所長に6月 18
日付で推薦 しましたO











広 板 徳 太 郎 中 山 正 敏




物 性研 協議 会委 員 選 挙 開 票 結 果
＼
物 睦小 委員 会
上記委員 5名の推薦 を物性研所長から依爵 され ましたので,搾 る9月 に物
性 100人委員による選挙を行いまLに0


















































以上の結果に もとずいて○を附 した 5氏 を委員 として物性研所長に艦薦
しました｡
7ー5-
編 集 後 記
いよいよ秋 も深 まり灯火親 しむ鋲 とな りました｡ 本号は丁度秋の物理学
会か終った所でお手元に届 くこと■と思います ｡ 学会で報告 された研究のよ
り詳細な逢報を是非お寄せ下 さい｡
来月号より新企画 ｢公開質問状｣の闇を設ける予定です ｡
常 々疑間 に思っ ていること, こうい うことが判ったら面白いといった間題
を軽出 していただき誌上討論の塾に もっていきたい と思っていますO
｢分子生麺学｣は講師の都合により休載 します｡
物 睦 研 ･






碓 井 恒 '丸
倉 本 作 雄
京都碍左京区岡崎徳成町 1ユ
隻 数 765'8?llfll需品 83
療 替 京 都 5151?,
京都市 左京区 北白川 追分町
京都大学 湯 川 記 念 館 内
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